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 Tatik Fitriyani :”Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif 
Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Studi Kritis terhadap Pengembangan 
Kurikulum KKNI Program Studi PAI FITK IAIN Syekh  Nurjati Cirebon)” 
 Pendidikan Agama Islam merupakan bidang ajaran kajian yang sangat 
penting dan memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia 
sebagai tata nilai, pedoman, pembimbing dan pendorong atau penggerak 
untuk mencapai kualitas hidup yang lebih layak dan kebahagiaan hidup dunia 
akhirat. Begitupun berbicara program studi PAI di perguruan tinggi yang 
selama ini dijadikan sebagai program studi yang menghasilkan sarjana 
pendidik agama islam tentu menjadi manusia yang memiliki peran untuk 
mentransfer hal-hal diatas sebagai tujuan pendidikan agama islam. 
 Adanya peraturan yang menuntut bahkan mewajibkan pendidikan 
tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang harus mengacu KKNI ini 
menjadi suatu hal yang dilematis. Tak terkecuali program studi PAI 
dilingkungan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana tidak, jika PAI 
yang selama ini syarat akan nilai dan ditujukkan untuk mengembangkan dan 
menanamkan karakter serta kepribadian justru dengan KKNI diarahkan pada 
proses pembelajaran yang berorientasi dan didominasi aspek keterampilan. 
Hal ini dapat dilihat dari parameter utama KKNI, landasan filosofis 
progresivisme yang dianut KKNI dan kajian historis diberlakukannya KKNI.  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap 
Pendidikan Agama Islam Perspektif Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Studi 
Kritis terhadap Pengembangan Kurikulum KKNI Program Studi PAI FITK 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library 
research) serta menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum prodi PAI FITK 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon dikembangkan sesuai dan telah mengacu KKNI. 
Profil lulusan dan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI dalam 
kurikulum Prodi PAI FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon lebih didominasi 
pada capaian keterampilan kerja sebagai pendidik dan banyak diarahkan pada 
proses pembelajaran PAI. Sementara keterampilan dan kompetensi sosial 
tidak terdapat dalam capaian pembelajaran yang mengacu KKNI, ini berarti 
bahwa capaian pembelajaran tidak diarahkan kepada transformasi sosial 
sebagaimana semangat yang dibawa Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo dalam 
Pendidikan Islam. Namun, pada capaian pembelajaran yang mengacu Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi, keterampilan kerja tersebut diimbangi dengan 
kompetensi sosial dan bahkan diarahkan pada keikutsertaan peserta didik 
dalam kehidupan sosial masyarakat yang berarti semangat ISP dan ruh PAI 
masih terdapat didalamnya.    






Tatik Fitriyani : "Islamic Religious Education in Kuntowijoyo’s Prophetic 
Social Science Perspective (Critical Study of Indonesian National Qualifications 
Framework Curriculum Development for Islamic Religious Education Study 
Program, Tarbiyah and Teacher Training Faculty, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)" 
Islamic Religious Education is a very important field of study and has a 
very important role, very vital in human life as values, guidelines, guides and 
driving to achieve a more decent quality of life and happiness in the life of the 
afterlife. Likewise speaking of the Islamic Religious Education study program in 
higher education which has been used as a study program that produces Islamic 
religious educators, of course, becomes a human being who has a role to transfer 
the things above as the goal of Islamic religious education. 
The existence of regulations that require higher education to develop a 
curriculum that must refer to the KKNI is a dilemma. The Islamic Religious 
Education study program in the Tarbiyah and Teacher Training Faculty is no 
exception. How could it not be, if Islamic Religious Education, which has so far 
been a requirement for values and is aimed at developing and instilling character 
and personality, is precisely the KKNI directed at a learning process that is 
oriented by the aspects of skills. This can be seen from the main parameters of the 
KKNI, the philosophical basis of progressivism adopted by the KKNI and the 
historical study of the implementation of the KKNI. 
This study aims to conduct a critical analysis of Islamic Religious 
Education in Kuntowijoyo’s Prophetic Social Science Perspective (Critical Study 
of KKNI Curriculum Development for Islamic Religious Education Study 
Program, Tarbiyah and Teacher Training Faculty, IAIN Cirebon. The 
methodology used in this research is qualitative research with the type of library 
research and uses content analysis approach. 
The results of this study indicate that the curriculum of the Islamic 
Religious Education study program, Tarbiyah and Teacher Training Faculty, IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon was developed in accordance with the KKNI The profile of 
graduates and learning outcomes that refer to KKNI in the curriculum of the PAI 
FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon Study Program is more dominated by the 
achievement of work skills as educators and is mostly directed at the PAI learning 
process. While social skills and competencies are not contained in learning 
outcomes that refer to the KKNI, this means that learning outcomes are not 
directed to social transformation as the spirit brought by Kuntowijoyo's Prophetic 
Social Sciences in Islamic Education. However, in learning outcomes that refer to 
the National Higher Education Standards, these work skills are balanced with 
social competence and are even directed at the participation of students in the 
social life of the community, which means that the spirit of ISP and the spirit of 
PAI is still present in it. 
Keywords: Islamic Religious Education, Curriculum Indonesian National 






٠ح فٟ وٛٔر٠ٛد٠ٛٛ )ظؼاقح اإلقال١ِح ِٓ ِٕظٛؼ اٌؼٍَٛ االخرّاػ١ح إٌثٛ اٌع١ٕ٠ح : "اٌرؽت١حتاتيك فتيرياني
ِٕا٘ح إطاؼ اٌّؤ٘الخ اٌٛط١ٕح اإلٔع١ٔٚك١ح ٌثؽٔاِح ظؼاقح اٌرؽت١ح اإلقال١ِح ، و١ٍح اٌرؽت١ح ٔمع٠ح ٌرط٠ٛؽ 
 ٚذعؼ٠ة اٌّؼ١ٍّٓ ، ِؼٙع ق١ص ٔٛؼخاذٟ اٌسىِٟٛ ٌٍع٠ٓ اإلقالِٟ ، ق١ؽ٠ثْٛ ( "
ٞ ٌٍغا٠ح فٟ ز١اج اإلٔكاْ وم١ُ اٌرؼ١ٍُ اٌع٠ٕٟ اإلقالِٟ ٘ٛ ِداي ظؼاقٟ ُِٙ ٌٍغا٠ح ٌٚٗ ظٚؼ ز١ٛ
ٚإؼشاظاخ ٚأظٌح ِٚسؽواخ أٚ قائم١ٓ ٌرسم١ك ٔٛػ١ح ز١اج أوثؽ الئمح ٚقؼاظج فٟ اٌس١اج ا٢ضؽج. ٚتاٌّثً ، 
ػٕع اٌسع٠س ػٓ تؽاِح ظؼاقح اٌرؽت١ح اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح فٟ اٌداِؼاخ ٚاٌرٟ ذُ اقرطعاِٙا وثؽاِح ظؼاق١ح 
ٌطثغ ، تشؽ ٌُٙ ظٚؼ فٟ ٔمً األش١اء اٌّػوٛؼج أػالٖ وأ٘عاف ٌٍرؽت١ح ذٕرح ِؼ١ٍّٓ ظ١١ٕ٠ٓ إقال١١ِٓ ، تا
 اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح.
٠ؼع ٚخٛظ اٌٍٛائر اٌرٟ ذرطٍة ٚزرٝ ذرطٍة اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٌرط٠ٛؽ ِٕٙح ٠دة أْ ٠ش١ؽ إٌٝ إطاؼ اٌّؤ٘الخ 
ؽت١ح ٚذعؼ٠ة اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌٛط١ٕح اإلٔع١ٔٚك١ح ِؼضٍح. تؽٔاِح ظؼاقح اٌرؽت١ح اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح فٟ و١ٍح اٌر
ِؼٙع اٌعٌٚح اإلقال١ِح فٟ ق١ص ٔٛؼخاذٟ ق١ؽ٠ثْٛ ١ٌف اقرثٕاء. و١ف ال ٠ىْٛ األِؽ وػٌه ، إغا واْ اٌرؼ١ٍُ 
اٌع٠ٕٟ اإلقالِٟ ، اٌػٞ واْ ِطٍٛتًا زرٝ ا٢ْ ٌرمع٠ؽ اٌم١ُ ٠ٚٙعف إٌٝ ذ١ّٕح اٌشطص١ح ٚاٌشطص١ح 
خ اٌٛط١ٕح اإلٔع١ٔٚك١ح اٌّٛخٗ إٌٝ ػ١ٍّح ذؼٍُ ِٛخٙح ٚ ٚغؽقّٙا ، ٘ٛ ػٍٝ ٚخٗ اٌرسع٠ع ِغ إطاؼ اٌّؤ٘ال
ذ١ّٙٓ ػ١ٍٙا خٛأة اٌّٙاؼاخ. ٠ّىٓ ِالزظح غٌه ِٓ ضالي اٌّؼا١٠ؽ اٌؽئ١ك١ح إلطاؼ اٌّؤ٘الخ اٌٛطٕٟ 
اإلٔع١ٔٚكٟ ، ٚاألقاـ اٌفٍكفٟ ٌٍرمع١ِح اٌػٞ اػرّعٖ إطاؼ اٌّؤ٘الخ اٌٛطٕٟ اإلٔع١ٔٚكٟ ٚاٌعؼاقاخ 
 اؼ اٌّؤ٘الخ اٌٛطٕٟ اإلٔع١ٔٚكٟ.اٌراؼ٠ط١ح ٌرٕف١ػ إط
ذٙعف ٘ػٖ اٌعؼاقح إٌٝ إخؽاء ذس١ًٍ ٔمعٞ ٌٍرؼ١ٍُ اٌع٠ٕٟ اإلقالِٟ ِٓ ِٕظٛؼ اٌؼٍَٛ االخرّاػ١ح إٌث٠ٛح 
وٛٔر٠ٛد٠ٛٛ )ظؼاقح ٔمع٠ح ٌرط٠ٛؽ إٌّا٘ح إلطاؼ اٌّؤ٘الخ اٌٛط١ٕح اإلٔع١ٔٚك١ح ٌثؽٔاِح ظؼاقح اٌرؽت١ح 
ٚاٌرؼ١ٍُ ، ِؼٙع اٌعٌٚح اإلقالِٟ. ق١ص ٔٛؼخاذٟ ق١ؽ٠ثْٛ(. إٌّٙح اإلقال١ِح ، و١ٍح ذعؼ٠ة اٌّؼ١ٍّٓ 
 اٌّكرطعَ فٟ ٘ػا اٌثسس ٘ٛ اٌثسس إٌٛػٟ ِغ ٔٙح اٌثسس فٟ اٌّىرثاخ ٚذس١ًٍ اٌّسرٜٛ.
ذش١ؽ ٔرائح ٘ػٖ اٌعؼاقح إٌٝ أْ ِٕٙح تؽٔاِح ظؼاقح اٌرؽت١ح اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح و١ٍح ذعؼ٠ة ٚذؼ١ٍُ اٌّؼ١ٍّٓ 
اإلقالِٟ ٌٍع٠ٓ اإلقالِٟ اٌش١ص ٔٛؼخاذٟ ق١ؽ٠ثْٛ لع ذُ ذط٠ٛؽٖ ٚفمًا إلطاؼ اٌّؤ٘الخ  فٟ ِؼٙع اٌعٌٚح
اٌٛطٕٟ اإلٔع١ٔٚكٟ ٚأشاؼ إ١ٌٗ. اٌٍّف اٌشطصٟ ٌٍطؽ٠د١ٓ ٚٔرائح اٌرؼٍُ اٌرٟ ذش١ؽ إٌٝ إطاؼ اٌّؤ٘الخ 
ذٛخ١ُٙٙ فٟ اٌغاٌة إٌٝ اٌٛط١ٕح اإلٔع١ٔٚك١ح فٟ ِٕٙح تؽٔاِح ظؼاقح اٌرؽت١ح اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح. اٌّؽت١ٓ ٠ٚرُ 
ػ١ٍّح ذؼٍُ اٌرؽت١ح اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح. فٟ ز١ٓ أْ اٌّٙاؼاخ ٚاٌىفاءاخ االخرّاػ١ح ال ٠رُ ذض١ّٕٙا فٟ ٔرائح 
ِٛخٙح إٌٝ  اٌرؼٍُ اٌرٟ ذش١ؽ إٌٝ إطاؼ اٌّؤ٘الخ اٌٛطٕٟ اإلٔع١ٔٚكٟ ، فئْ ٘ػا ٠ؼٕٟ أْ ٔرائح اٌرؼٍُ ١ٌكد
ٍثرٙا اٌؼٍَٛ االخرّاػ١ح إٌث٠ٛح فٟ اٌرؽت١ح اإلقال١ِح فٟ وٛٔر٠ٛد٠ٛٛ. اٌؽٚذ اٌرٟ خ اٌرسٛي االخرّاػٟ ِثً
ِٚغ غٌه ، فٟ ِطؽخاخ اٌرؼٍُ اٌرٟ ذش١ؽ إٌٝ ِؼا١٠ؽ اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ اٌٛط١ٕح ، فئْ ِٙاؼاخ اٌؼًّ ٘ػٖ 
ِّا  ِرٛاؾٔح ِغ اٌىفاءج االخرّاػ١ح ٚزرٝ أٔٙا ِٛخٙح ٔسٛ ِشاؼوح اٌطالب فٟ اٌس١اج االخرّاػ١ح ٌٍّدرّغ ،
 ٠ؼٕٟ أْ ؼٚذ اٌؼٍَٛ االخرّاػ١ح إٌث٠ٛح ٚ ؼٚذ اٌرؽت١ح اٌع١ٕ٠ح اإلقال١ِح ال ذؿاي ٚاؼظج ف١ٗ.
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ِٓ ا َّ ُِ هللاِ اٌّؽْز ُِ تِْك ِز١ْ ٌؽَّ  
 َُ اَل اٌكَّ َٚ الَجُ  اٌصَّ َٚ  َٓ ١ْ ِّ ُع هللِ َؼبِّ اٌَؼاٌَ ّْ ٌَْس ِٗ   اَ َػٍَٝ اٌَِ َٚ ٍع  َّّ َس ُِ ٌََٕا  ْٛ َِ َٚ َٓ َق١ِِّعٔاَ  ْؽَق١ٍِْ ُّ ٌْ ا َٚ ْٔث١ِاَِء  َٝ اَْشَؽِف ْاٌألَ َػٍ
ا تَْؼعُ  َِّ . اَ َٓ ِؼ١ْ َّ ِٗ اَْخ َصْسثِ َٚ  
Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
karena atas curahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis 
yang berjudul :”Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Ilmu Sosial Profetik 
Kuntowijoyo (Studi Kritis terhadap Pengembangan Kurikulum KKNI Program 
Studi PAI FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon)” guna memenuhi syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan (M. Pd.) pada program studi Pendidikan 
Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Shalawat beserta 
salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan 
dalam dunia pendidikan.  
Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis mendapat bantuan dari 
berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Pada 
kesempatan ini, dengan segala khidmat dan kerendahan hati penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 
penyelesaian penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati peneliti ucapan 
terimakasih kepada: 
1. Almarhum Bapak Taslam yang semoga senantiasa diberikan nikmat kubur 
di akhirat & Ibunda tercinta Ibu Beti yang selalu mencurahkan kasih 
sayang dan doa disetiap nafas kehidupan untuk mendo’akan keberhasilan 
penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon. Juga kepada Kakak tercinta Ai Komlasari, S.Pd beserta keluarga 
dan adik tercinta Nur’aini yang selalu memberikan semangat dan 
motivasinya. 
2. Alm. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Muktar, MA dan Ibu Dr. H. Latifah, 
MA beserta keluarga yang sudah bersedia menjadi keluarga dan banyak 
memberikan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.  
3. Dr. H. Sumanta, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
4. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon. 
5. Dr. H. Suteja, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berguna dalam 
keberhasilan penulis menyelesaikan tesis ini. 
6. Dr. H. Nawawi, M.Pd, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berguna dalam 
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PAI Pascasarjana Dr. H. Suklani, M.Pd serta segenap Dosen Program 
Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan kepada penulis 
saat melakukan studi. 
8. Seluruh Karyawan, Staf bagian Akademik dan Staf Perpustakaan Program 
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan 
dukungan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi penulis untuk 
menyelesaikan tesis ini. 
9. Ketua Prodi PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dr. H. Iwan, M.Ag dan tim 
penyusun kurikulum PAI terkhusus guru sekaligus kiai saya Muhadditsir 
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